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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





















“Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang 
pengalaman dan perasaanmu sendiri”. 
(J.K. Rowling) 
 
“Kegunaan membaca ialah membantu kita untuk berpikir” 
(Edward Gibbon) 
 
“Belajar berpikir yang baik ikit meningkatkan daya mengingat, namun belajar 
berpikir yang baik tidak mungkin tanpa memiliki pengetahuan yang tepat” 
(WS. Winkel) 
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Budiyanto. A54E090081. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar - 
PSKGJ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 56 halaman. 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengarang siswa 
melalui penerapan media gambar seri. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri Kuwawur 02 yang berjumlah 31 siswa. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data 
menggunakan bentuk trianggulasi sumber dan trianggulasi waktu. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan 
rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana. 
Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing – masing siklus 
terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan mengarang 
siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai 
siswa dalam menulis paragraf narasi yang meningkat dari siklus I dan siklus II. 
Pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam keterampilan 
menulis sebesar 75% atau 24 siswa dan pada siklus II sebesar 87,5% atau 28 
siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Penggunaan 
Gambar Seri mampu meningkatkan kemampuan mengarang siswa. 
 
Kata kunci : Kemampuan mengarang, metode Penggunaan Gambar Seri 
 
 
 
